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НА ПЛАКАТАХ I ВИВ1СКАХ ЛЬВОВА)
Андраш Золтан
Загальновщомо, що у минулому для фксування украшських тек- 
ctíb на писыш користувалися не тшьки кирилицею, але часом також i 
латиницею.
Латиномовш документи останшх галицько-волинських khb3Íb 
збереглися з nepnioí половини XIV ст.,1 але напевна вже в XIII ст. ла- 
тинську канцелярш мав король Данило Галицький.2 У XVI-XVH ст. 
спостерЛаються випадки використання латиниц! також у дшових доку­
ментах, писаних староукрашською мовою.3
У першш половин! XIX ст. у Галичин! поважно дебатувалася 
!дея запровадження латинського алфав!ту для укра'шського письма. У 
1833 рощ Вацлав з Олеска видав у Львов! зб1рку польських i руських 
шсень, де русью (тобто украшсью в сучасн!й терминологи) nicHi публГ 
кувалися польською латиницею.4
Цю щею пщгримав роком шзшше також Йосиф Лозинський у 
статп «О wprowadzeniu abecadla polskiego do pismiennictwa ruskiego».5 
У наступному рощ такою же польською латиницею bíh опублшував у 
Перемишл! свою етнограф!чну працю «Ruskoje wesile».6 На вщмшу вщ
1 Див. Срезневский, И.И., Древние памятники русского письма и языка (X— 
XIV веков): Общее повременное обозрение. Изд. 2-е. СПб., 1882, 177; Крип’яке- 
вич, 1.П., Галицъко-волинсъке княз1вство. КиУв, 1984, 144. Пор. 1саевич, Я.Д., Мовний 
код культури. -  В кн.: 1саевич, Я.Д. (голов, ред.), Icmopin укратськоi  культури у  
п ’яти томах, т. 2: Укра'шська культура XIII -  nepucoi половини XVII столть. Кшв: 
Наукова думка, 2001, 192.
2 Пор. 1саевич, Я., До icTopií титулатури володар1в у Схщшй Geponi. Пре­
принт статт1 Í3 зб!рника: Княжа доба. Icmopin i культура, 2. JIbbíb, 2008, 9-11.
3 Див. Martel, A., La langue polonaise dans les pays ruthenes, Ukraine et Russie 
Blanche. Lilié, 1938.
4 Waclaw z Oleska, Piesni polskie i ruskie ludu galicyjskiego. We Lwowie, 1833.
5 „Rozmaitosci” (Lwów), 1834, № 29.
6 Ruskoje wesile, opysanoje czerez J. Lozinskoho. W Peremyszly, 1835.
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спроб 1830-х poKÍB, коли з шщативою увести латиницю виступили 
представники мюцевоУ украУнськоУ штелшенцп, у 1859 рощ у Вщш, в 
урядовш друкарш була опублкована брошура чеха Йосифа 1речека, в 
якш пропонувалося увести латинську графшу для «руськоУ мови».7 Це 
свщчить про те, що в австршських урядових колах серйозно зважували 
цю можливють.
Спроби запровадження латинського алфавггу для «руського» 
(украУнського) письма мали мкце також i в Угорщиш. Вже в XVIII ст. 
в зв’язку з урбар1альною реформою Mapii Терезй вщповцц руськомов- 
них селян на питания опитувач1в записували угорським вар!антом ла­
тиниц!.8 Першою «руською» книжкою, яка була надрукована угорсь- 
кою латиницею, був буквар (молитвеник) пароха з ВеликоУ Копеш 
(угорськ. Felsőveresmart) Андр1я Поповича «Vimöj anhel» у 1852 рощ.9 10
Спроба застосувати латиниц! до сучасноУ украУнськоУ мови мала 
мюце i в XX ст. У 1923 рощ з пропозищею ввести латиницю виступив 
письменник Серий Пилипенко, 0 яку повторив на харювськш право- 
писн1й конференцй' 1927 р., де -  за словами Олекси Синявського -  «особ­
ливо довго дебатовано питания про те, чи не перейти на латинський 
альфабет», але «кшець-юнцем, теля бурхливих i затяжних дебайв, за 
введения латинки зам!сть дотепершньоУ латин!зованоУ кирил1вки, го- 
лосз^вало лише З».11
Однак треба зазначити, що ми i тепер маемо офщийний латин­
ський BapiaHT украУнського письма, хоча переважно тшьки у практищ
7 Über den Vorschlag das Ruthenische mit láteinischen Schriftzeichen zu schrei- 
ben. lm Auftrage des k. k. Ministeriums für Cultus und Unterricht verfasst von Joseph Jire- 
cek. Wien, 1859.
8 Див. Удварь 1штван, Русинсьт джерела урбарськоХреформы Мари Терезп. 
Nyíregyháza, 1999.
9 Popovics, András, Vimöj anhel. Buda, 1852. Пор. Загальна бiблioгpaфiя Под- 
карпатя. Зложили Лелекачъ, Н., Гарайда, И. = Kárpátalja általános bibliográfiája. Ösz- 
szeállították Lelekács, Miklós és Harajda, János. Унгваръ, 1944 (Факс, вид.: Ужгород, 2000), 
№ 1139.
10 Pylypenko, Serhij, Odvertyj lyst di vsix, xto cikavyt’sja ciieju spravoju. -  «Чер- 
воний шлях», 1923, № 6-7, 267-268.
11 Див. РПмчук, В.В. -  Пуряева, Н.В. (упор.), Icmop 'm украТнського правопису 
XVI-XX столття: Хрестомат1я. Ки1в, 2004, 442-443.
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млжнародних контакте (наприклад траногйтеращя ímch у паспортах 
украУнських громадян).12
У мютах УкраУни спостерйаеться спонтанний процес частковоУ 
латишзащУ украУнського письма -  без знания латинки ор1ентуватися в 
míctí важко або, нав1ть, неможливо.
Знаючи одну тшьки кирилицю, у JIbbobí в «рай», тобто в «ПА­
РАД’is» не ввшдеш i школи не д1знаешся, чим торгують у магазин! Ба- 
таЯейка або у крамнищ «Бувешри» i не зможеш прочитати назви 1мщж 
студй' «мшегй», hí ресторану «А1раса».
G у Львов! ф1рми мал1 й велню, консервативш й модерш, як, на­
приклад, патрютичний «Джоваш», який користуеться на своУй bhbícuí 
тшьки кирилицею. Задовольняються кирилицею також стоматолопчна 
клшпса «Естетик дент» або бар «Бй Бургер» i туристична агенц^я «Смайл», 
хоча праслов’янське походження цих останшх назв також не стовщсот- 
ково певне.
Навпаки космополггичний «Еппсо» знае тшьки латинку. Мережа 
аптек «D. S.» icHye також лише в латинському eapiaHTi, як i льв1вське 
пиво «Stare Misto».
С й ф1рми, що вагаються, вони удають, що eipHi кирилищ, але 
водночас не байдуою до латинки. U,i хитр1 ф1рми використують, на­
приклад, ту обставину, що форми кирилично'У букви Д та латинськоУ ль 
тери D, написаш курсивом, збйаються: Д  = D. Тому курсивне Di- в 
HB3BÍ салону мебл1в «D/'валь» або курсивне De в назв1 ресторашв «De 
Манджаро» й «De Манджарик» треба уважати за «троянського коня» 
латинки.
С ф!рми, яю прямують до повноУ р1вноваги, тобто пишуть свою 
назву латинськими й кириличними лггерами однаковоУ величини, як, 
наприклад, ninepia «Челентано/Celentano» (хоча запис головного Ухньо- 
го продукту -  пщи -  подано тшьки латинкою: «Pizza»), або новий су- 
ini-6ap/sushi bar «Сушия» на Соборнш плшщ, або «JTi Купер джинс/Lee 
Cooper jeans», або «Нота бене/Nota Ьепе», або ювел1рна галерея «Jlyi- 
дор/Louis d’Or».
12 Див. Ukrainian-English transliteration table. <http://www.rada.gov.ua/translit> 
(24.11.2010).
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Банки й казино також прямують до р1вноваги: «Ушверсал Банк/ 
Universal Bank», «Терра Банк/Тегга Bank».
Певш ф1рми дають також кириличний BapiaHT свое! назви, але 
меншими ливрами: «COLIN’S/КОЛШС», «pruchnik/прухшк», або ще 
меншими: «SWATCH/СВОТЧ», «MOBILE PLAZA/МОБАЙЛ ПЛАЗА».
Здаеться, McDonald’s допускае кириличний eapiaHT свое! назви 
(МакДоналъдз) тшьки в украшськш синтагм!: «у МакДональдз», але 
аристократична Nokia не терпить кирилично! форми навив в украш- 
ському речент: «100 грн. на наступний Nokia».
Усе ж тенденцию до латишзацп украшсько! графжи спостершае- 
мо не ильки в д1яльносп агресивних закордонних ф1рм, але також у са­
мих мирних льв1в’ян. Можна навив вказати на центр поширення цього 
явища на л а т  Львова -  воно розташоване у глухому куп в кшщ вулищ 
BipMeHCbKoi'. Ось тут навпь HaftnpocTiuii украшськ! слова пишуть ла- 
тинкою. Для кого? Очевидно, для украшщв. На bhbíchí книгарн1 тут 
пишуть просто: KNYHY, на bhbíchí галере!: GALEREIA. На ctíhí дому 
№ 33 назву вулищ пишуть також латинкою: Ум/. Virmen’ska 33. На ctí­
h í на спещальнш табличщ зазначено, що nebo (тобто sky) починаеться 
ще не тут, а на 12 м вище.
Отже, у Львов1 починаеться «простий life:)», «вшьний life:)», ко­
ли bcí пишуть, як хочуть, навпь ... EGOICTH.13
13 Фотодокументащю bcíx приклад1в див. у презентацп: <http://sites.google.com/ 
site/zoltandr/lviv>.
